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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui apakah perusahaan telah, memotong, 
menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan tersebut dengan benar sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku. METODE DAN OBJEK PENELITIAN adalah Studi Kepustakaan 
(Library Research) dan Studi Lapangan (Field Research) ke Perum Peruri untuk mendapatkan 
data lengkap dan informasi terkait skripsi ini. ANALISIS yang dikembangkan berisi evaluasi, 
pendekatan, dan proses pada Perum Peruri. HASIL YANG DICAPAI dalam aspek perpajakan, 
perusahaan merupakan pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, dan Pasal 26. Sehingga 
perlu mengkaji secara mendalam yang disajikan berupa tabel, grafik dan gambar. SIMPULAN 
Perum Peruri telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun, masih terdapat 
masalah terkait pengelompokkan jenis transaksi dan penentuan tarif PPh Pasal 23, penyetoran 
dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan Pasal 26. Perum Peruri harus mempertahankan dan 
meningkatkan kembali agar terhindar dari sanksi perpajakan yang telah diatur oleh pemerintah. 
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